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TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk merancang identitas visual cafe Dessert Time 
agar dapat menampilkan pencitraan yang lebih kuat dan sistematis dalam 
pengaplikasiannya. 
METODE PENELITIAN yang dipakai adalah melalui literature yang didapat dari 
berbagai pustaka dan internet, wawancara kepada owner, dan juga survey lapangan. 
HASIL YANG DICAPAI berupa sebuah standarisasi identitas visual yang disajikan 
dalam bentuk Graphic Standard Manual (GSM). 
KESIMPULAN, dengan dirancangannya identitas baru dan standarisasinya, diharapkan 
bahwa karakter dari perusahaan bisa tampil lebih kuat dan juga aplikasi yang sistematis 
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